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免許取得者 教職就業者数（％） 小学校 中高校 特支 大学院等 保育 企業 
2012 17 11（68.8）  ４ ７ １ ０ ５ 
2013 22 10（58.8） ４ ０ ６ ４ １ ７ 






小学校 中・高英 高公民 特支 
2012  ６ 11 11 
2013 17 ６ ２ 16 
2014 39 17 ４ 27 
 
  










 (2) 身分 
 正職員（６）名、臨採（26）名、非常勤（４）名で臨採・非常勤が83％を占める。 
  















































表４ これまでに困ったこと（複数回答）           （人） 
教科指導 23 同僚との関係 ９ 
生徒指導 18 校務分掌 11 
人権教育 ５ 部活動指導 ４ 
保護者との関係 11 その他 １ 
学級経営 13 ない １ 
 





表５ 困ったときの相談相手（複数回答）           （人） 
校長 ８ 学年主任 14 
教頭 18 初任研担当者 ７ 
同僚 33 その他 10 
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 表７ 休日に休めたか   （うち数は臨採の数）       表７のグラフ 






























































 表９ 採用試験勉強ができたか（該当者30名）          表９のグラフ 








表10 採用試験勉強の時間はあったか（該当者30名）       表10のグラフ 
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表11 教職を続けたいか （該当者30名）           表11のグラフ 









































  68 益 田 亮 英 
表12 卒業前に抱いている不安  （回答者37名） 




０ 10 ３ 13 
(B) 保護者と良い関係を築くことが出来るか ２ 21 ７ 30 
(C) 同僚の先生方とうまくやっていけるか ２ 13 ５ 20 
(D) 授業がうまく出来るか ４ 21 ７ 32 
(E) その他（自分の時間、クラブ活動など） ３ ８ ３ 14 
 





１）赴任前研修は不安解消に役立ったか          【写真１：赴任前研修】 














































 (1) 教職通信を読んだことがあるか             【写真２：教職通信】 
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した。」 
 





















   表13 サロンに賛成か（回答36名）     表14 サロンの内容（複数回答有） 
項 目 （人）  項 目 （人） 
A：賛成 18  A：語り合うだけ 24 
B：どちらかと言えば賛成 16  B：先輩講話 ６ 
C：どちらかと言えば反対 ２  C：テーマを決めた研修 11 
D：反対 ０  D：その他 ０ 
 
     表15 時期 （複数回答有）        表16 頻度（複数回答有） 
項 目 （人）  項 目 （人） 
A：平日夜間 １  Ａ：月１回 ２ 
B：土曜の夜間 11  Ｂ：２～３月に１回 13 
C：土日の昼間 ３  Ｃ：半年に１回 18 
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        表17 出席するか 






 (2) 卒業生を対象にした教育実践論文コンクールについてどう思いますか 
 
   表18 論文コンクールについて          表19 論文に応募するか 
項 目 （人）  項 目 （人） 
A：賛成 ３  A：応募する １ 
B：どちらかと言えば賛成 23  B：どちらかと言えば応募する 12 
C：どちらかと言えば反対 ７  C：どちらかと言えば応募しない 15 
D：反対 １  D：応募しない ７ 
























  72 益 田 亮 英 
に、「土日に、先生方が大学にいる日を教えてください。それに合わせて話に行きます。」とあっ
た。リカレント教育へのファーストステージとして、大学を集いの場として開放することなどを
今後検討したい。 
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